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рического аспекта влияния институциональных теорий на развитие управленческого учета необ-
ходимо для того, чтобы оценить мотивы различных действий в прошлом и понять их связь с 
настоящим, а также для осознания экономических и социальных последствий большого числа ре-
шений,  принимаемым на основе прошлой информации управленческого учета, будущих решений, 
к которым прошлые решения могут привести. 
По мнению Д. Норта, именно институты связывают прошлое с настоящим,  так что история 
становится процессом преимущественно инкрементного институционального развития [4, с. 151]. 
История имеет большое значение для управленческого учета. Фирмы могут создавать любые си-
стемы управленческого учета, которые, по их мнению, наиболее пригодны для данной конкретной 
организационной структуры, работающей в конкретных институциональных условиях. Поэтому 
полезно знать, что в прошлом работало, а что нет. В истории есть большое количество примеров, 
почему та или иная фирма терпела неудачу или добивалась успеха. Конечно, вполне возможно, 
что то, что помогало компании в прошлом, может препятствовать развитию в настоящем, если из-
менились условия ее деятельности и институциональная среда. Однако это не означает, что про-
шлое будет неверно ориентировать современных бухгалтеров, поскольку ценность исторических 
знаний лежит на уровне широкого понимания, а не углубленной детализации. 
Ядром институциональной экономики являются трансакционные издержки. В теории трансак-
ционных издержек слишком сильный акцент делается на ограниченную рациональность, где под-
разумевается, что индивиды обладают информацией почти обо всех возможностях минимизации 
транзакционных издержек, а также на стремлении индивидов к эффективности, являющейся ре-
зультатом их естественной склонности или институционального давления. Однако, именно огра-
ниченная рациональность становится причиной неоптимального составления контрактов, подчер-
кивая таким образом необходимость пересмотра контрактов по мере получения дополнительной 
информации. 
Теория трансакционных издержек заостряет внимание на роли институтов как «ограничитель-
ных рамок», но институты могут также уменьшать неопределенность и экономить усилия на поиск 
и обработку информации, необходимой для принятия решений. 
 Таким образом, в аспекте утверждения новой институциональной экономической теории, 
управленческий учет является единственно обоснованной на теоретическом и практическом 
уровне учетной системой, способной в условиях глобализации обеспечить качественной информа-
цией очень сложные управленческие процессы. При этом одинаково значимыми являются затраты 
трансформационные и трансакционные. Последние не находят свое отражение в финансовом уче-
те. Единственным источником их идентификации может быть система управленческого учета, с 
четко сформированной теоретической основой в контексте формальных и неформальных инсти-
туциональных ограничений. 
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Аннотация. Проведено исследование существующих положений по характеристике системы 
контроля и еѐ организации. Определено содержание понятия системы контроля, предложена кон-







Актуальність. Контроль це важливий атрибут будь–якої суспільно–економічної формації. За-
гальновідомо, що для України питання контрольної діяльності вкрай актуальне, обговорюється на 
всіх рівнях управління. Система контролю вважається недосконалою, вживаються заходи щодо її 
реформування [1; 2]. Беззаперечно удосконалення пов‘язане із ефективним управлінням системою 
контролю. Поняття управління тісно пов‘язане з поняттям організації. Управління повинно мати 
важелі впливу і завершується прийняттям рішень. Організація має створити такі важелі і забезпе-
чити оптимальні умови щоб рішення були ефективними. Отже, для управління контролем необ-
хідна організація, яка передбачає налагодження та упорядкування його функціонування. Ор-
ганізація контролю підвищить дієвість, якість, ефективність і самокерованість контролю. 
Взявши за основу положення загальної теорії систем, надбання основоположників організації 
обліку, контролю і аналізу вчені побудували загальну схему предмета організації обліку, контро-
лю і аналізу [5]. Це стало важливим кроком до розвитку науки про організацію обліку і контролю 
із застосуванням системного підходу. Але на сьогодні він не реалізований у повному обсязі. До-
слідження показують, що у науковому середовищі склалося два підходи до організації обліку, 
контролю і аналізу: системний та фрагментарний і підкреслюються переваги системного [6]. На 
наш погляд, такий стан частково пов‘язаний із зміною назв і змісту освітніх дисциплін і переважно 
тому, що автори літературних видань пов‘язаних із організацією обліку, контролю та аналізу не 
враховують сучасний стан розвитку науки. 
Так до 2000 року у системі освітніх дисциплін вивчався курс ―Організація бухгалтерського 
обліку, контролю і аналізу‖ основою для якого стали підручники авторів А.М. Кузьмінського, В.В. 
Сопка та В.П. Завгороднього ―Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу‖ [3; 4]. У 
2001 році його назвали ―Організація обліку і контролю‖, з 2002 року ―Організація обліку‖. Одно-
часно запроваджено дисципліни ―Організація і методика аналізу‖, ―Організація і методика ауди-
ту‖. У навчальних виданнях із цих дисциплін методика організації відсутня, або містить окремі 
фрагменти і не відповідає положенням науки про організацію [7; 8]. Організація контролю зникла 
взагалі. Вищенаведене доводить актуальність дослідження питань організації контролю. Будь яке 
дослідження має успіх за умови вирішення його концептуальних засад. 
Мета дослідження. Метою даного дослідження є уточнення поняття «система контролю» та 
створення концепції організації системи економічного контролю. 
Аналіз досліджень. Системний підхід до організації безперечно вимагає розгляду контролю, як 
системи, та характеристики її складових. Дослідження показують, що у науковій літературі, нор-
мативних документах та практичній діяльності вживається термін ―система контролю‖. Але на 
сьогодні його тлумачення відсутнє або різнопланове [9, с.24, 48; 10, с.6; 11, с.20]. Це обумовлено, 
на наш погляд, насамперед можливістю структурування систем за різними ознаками, що визначе-
но загальною теорією систем. Крім того існуючі визначення не враховують поліморфність поняття 
контролю яку охарактеризував В.О. Шевчук [12, с.11–15] тому не представляють проблему в 
цілому. 
Щодо висвітлення питань організації контролю слід зазначити, що вони носять, як уже вказу-
валося фрагментарний характер і охоплюють лише окремі питання [9, с.200–218]. Автори об-
межуються характеристикою ланок контролю та зупиняються на організації контрольних заходів 
(планування перевірок) [7; 11; 1; 13].  
Виклад основного матеріалу. Застосувавши логіку використання поняття ―система‖, яку подає 
Б.М. Мізюк [14] вважаємо, що поняття системи контролю слід визначити у загальному і конкрет-
ному вираженні. Загальне повинно формувати повну комплексну уяву про суть і зміст системи 
контролю у теоретико–пізнавальному контексті. Конкретне слід подати стосовно контролю, як 
системи, що має матеріальну модель і функціонує в практиці із метою створення контрольної ін-
формації. При структуруванні системи економічного контролю вважаємо за необхідне віддати пе-
ревагу організаційній ознаці, за якою метою дослідження є організація системи. Саме така харак-
теристика сприятиме налагодженню і впорядкуванню функціонування контролю у практичній 
діяльності. Подамо загальне визначення: Система контролю – це взаємопов‘язаний комплекс 
складових, що характеризують контроль як науку, освітню дисципліну і практичну діяльність та 
функціонують із метою розв‘язання проблем формування контрольної інформації. Вираження си-
стеми контролю у теоретично–пізнавальному аспекті демонструє рис. 1. 
Таке визначення дозволяє охопити всі аспекти пов‘язані з економічним контролем і одночасно 
виділити підсистеми (теорія і практика) які можуть розглядатися як окремі системи із характерни-
ми ієрархічними зв‘язками. 







взаємообумовлених елементів, що взаємодіють із метою формування контрольної інформації для 
задоволення потреб користувачів при здійсненні регулювання і прийнятті управлінських рішень. 
 
 
Рисунок 1 – Теоретично–пізнавальна модель системи контролю 
 
З метою організації систему контролю, що функціонує у практиці доцільно розглядати у широ-
кому і вузькому розумінні. У широкому – як низку видів контролю із відповідними ланками, що 
створені у державі (рис. 2). 
Наведена модель зображено із абстрагуванням від конкретних назв ланок контролю, так як во-
ни змінюються. Мета її показати, що ланка може мати характер відомства, що контролює, чи інші 
аспекти діяльності суб‘єкта економіки. так як вона одночасно є суб‘єктом економіки, то для кож-
ної ланки характерний внутрішньогосподарський контроль у вигляді облікового та адміністратив-
ного, які виконують контрольні функції діяльності такої ланки. 
У вузькому – розгляд кожної ланки, як системи. 
Суть і зміст цієї системи найкраще виразити через структурний і технологічний аспекти. 
Структурний формує модель яка показує складові системи їх взаємозв‘язок і зони дотику із 
зовнішнім середовищем, як це зображено на рис. 3. 
Отже, ланка контролю як система має наступні елементи: контрольна інформація; забезпечен-
ня; контрольний процес; підрозділ (служба) контролю; праця спеціалістів які здійснюють кон-
троль. 
Технологічний аспект характеризує систему у динаміці, тобто відбиває взаємодію елементів з 
метою створення контрольної інформації, яка необхідна для прийняття рішень на різних рівнях 
управління. 
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Рисунок 2 – Система контролю держави 
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Рисунок 3 – Модель ланки контролю як системи 
 
Вчені не розкрили поняття організації обліку, контролю і аналізу [4]. Поняття організації си-
стеми контролю необхідно застосовувати у широкому і вузькому розумінні цього терміну. У ши-
рокому розумінні, на наш погляд, – це створення відповідних видів і ланок контролю в державі з 
метою охоплення контролем всіх сторін економіки і суспільства та регламентація їх 
функціонування. Важливим в організації системи контролю держави є дотримання вимог, основ-
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ними з яких, на наш погляд, є такі: 
 досягнення повноти охоплення контролем всіх сторін діяльності економічних об‘єктів; 
 усунення дублювання контрольних робіт під час виконання контролю різними його ланка-
ми; 
 визначення відповідальності за порушення законності операцій, правил їх фіксації в обліку 
суб‘єктів, які їх здійснюють, і одночасно конкретизація і чіткість відповідальності за порушення 
правил проведення контролю суб‘єктами , що його виконують; 
 забезпечення виконання внутрішньогосподарського контролю в кожній ланці контролю. 
Діяльність будь–якої ланки контролю регламентується нормативно–правовими актами, які мо-
жуть мати загальнодержавний, відомчий і внутрішній характер і виступають, як нормативно–
правове забезпечення. Методика і методологія виконання контролю кожною ланкою, формується 
у відповідних інструкціях, положеннях та інших організаційних документах, які мають характер 
методичного і методологічного забезпечення. Організація контролю у вузькому розумінні – це за-
безпечення оптимального функціонування кожної ланки контролю, як системи, що організаційно 
характеризується елементами. 
Беззаперечно система контролю повинна бути організована в цілому, але початково необхідно 
реалізувати це у межах кожної ланки. 
Загальновідомо, що ефективність будь–якої ланки контролю вимагає чіткого визначення зав-
дань та налагодження механізму її функціонування задля їх виконання. Іншими словами вона по-
требує упорядкування кожного елемента, що забезпечить організацію системи в цілому. Для вико-
нання організаційних заходів необхідне застосування спеціальних методик організації. Передумо-
вою створення таких методик є розуміння суті і змісту елементів системи контролю які на 
сьогодні визначені [15, с.340–345]. Визначення предмета організації та характеристика елементів 
системи контролю дозволяє виділити однотипні явища кожної складового (елемента) які будуть 
сегментами упорядкування, тобто об‘єктами організації. системи контролю, що дає можливість 
побудувати концепцію організації (рис. 4). 
 
























































































































































































































































































































































































































































Висновки. Визначення системи економічного контролю та концепції її організації має теоре-
тичне і практичне значення. Через подання поняття «система контролю» – наочно демонструється 
структура системи економічного контролю, її підсистем. 
Концепція організації структуровано виражає елементи та об‘єкти організації цієї системи. Во-
на дає можливість охопити організаційними заходами всі частини системи контролю структурова-
но і комплексно до найдрібніших деталей і є підґрунтям для подальшого дослідження, розроблен-
ня і удосконалення спеціальних методик організації щодо кожної компоненти системи контролю. 
Вищенаведене забезпечує доступність розуміння проблем дослідниками, тими хто вивчає 
освітні дисципліни та виконавцями контролю у практиці. 
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В сучасних умовах господарювання та відкритості економіки України зростає потреба у глибо-
кому аналізі причин незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних суб‘єктів підприєм-
ництва з метою виявлення напрямів і способів його поліпшення на підставі передового вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду. Успішне вирішення цих завдань значною мірою ґрунтується на ро-
зробленні та реалізації методів управління процесами оподаткування на підприємствах України.  
Проблематику цієї теми піднімають у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних науковців, 
серед яких: С.В.Барулін[1], Є.М.Євстігнєєв [2], Ю.Б.Іванов [3, 5], А.Я.Кізима [3], К.Ф.Ковальчук 
[4], А.І.Крисоватий [3], Т.М.Рева [4, 6], О.М.Тимченко [7] та багато інших. 
В умовах розвитку ринкової економіки та інтеграційних процесів перед державою і суб‘єктами 
підприємницької діяльності постає низка проблем, пов‘язаних із системою оподаткування, зокре-
ма, щодо управління процесами в ній. Тому, на перший план в сучасній науковій літературі висту-
пає дослідження такої категорії як «податковий менеджмент».  
Сутність податкового менеджменту можна визначити як законодавчо закріплений процес 
управління організацією адміністрування податків та зборів з боку податкових органів, а також їх 
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